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Abstract 
According to the annual quality control report within a home care unit, a baseline replacement rate of 
nasogastric tubes was recorded as 6.65% in 2008. In reference to this observation, we carried out a 
project to reduce the nasogastric tube replacement rate in a home care unit. From our analysis, we found 
that the causes of the high nasogastric tube replacement rate included the following: (1) a lack of a 
clinical pathway for standard nasogastric tube care (2) inappropriate education programs resulting in 
caregivers' lack of knowledge (3) a lack of a substitute program for restraint and (4) inappropriate 
techniques to firm the nasogastric tube. Having identified these problems, the following interventions 
were proposed to address them: (1) the implementation of a nasogastric tube replacement nursing care 
tracking form; (2) the establishment of standard techniques in nasogastric tube care to stabilize the tube; 
and (3) the provision of an illustrated education booklet and poster in Chinese and other languages for 
non-Chinese carers, focusing upon an innovative technique to prevent the accidental removal of the 
nasogastric tube. After implementation of the intervention program, the unexpected nasogastric tube 
replacement rate was reduced to 0.98%. This study highlights the importance of an innovative technique 
combined with an education program that contributed to a control of the unexpected nasogastric tube 
replacement rate in a home care unit. 
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中文摘要： 
鼻胃管管路安全和滑脫意外事件，是居家護理重要品管指















According to the annual quality control report within a 
home care unit, a baseline replacement rate of nasogastric 
tubes was recorded as 6.65% in 2008. In reference to this 
observation, we carried out a project to reduce the 
nasogastric tube replacement rate in a home care unit. From 
our analysis, we found that the causes of the high 
nasogastric tube replacement rate included the following: 
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(1) a lack of a clinical pathway for standard nasogastric 
tube care (2) inappropriate education programs resulting 
in caregivers’lack of knowledge (3) a lack of a substitute 
program for restraint and (4) inappropriate techniques to 
firm the nasogastric tube. Having identified these 
problems, the following interventions were proposed to 
address them: (1) the implementation of a nasogastric tube 
replacement nursing care tracking form; (2) the 
establishment of standard techniques in nasogastric tube 
care to stabilize the tube; and (3) the provision of an 
illustrated education booklet and poster in Chinese and 
other languages for non-Chinese carers, focusing upon an 
innovative technique to prevent the accidental removal of 
the nasogastric tube. After implementation of the 
intervention program, the unexpected nasogastric tube 
replacement rate was reduced to 0.98%. This study 
highlights the importance of an innovative technique 
combined with an education program that contributed to a 
control of the unexpected nasogastric tube replacement 
rate in a home care unit.  
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Keyword：Home care、The nasogastric tube slippage、Repeated 
nasogastric tube replacement。 
一、前言 





家訪個案中 71.8%放置鼻胃管，於 2008 年品管指標結果發現，

























































案相關基本資料：意識狀態呈躁動及混亂者有 27 人，佔 81.81
％；收案低於 6 個月者有 29 人，佔 87.88％；照顧者無照經驗
有 26 人，佔 78.79％；其中 4 位個案自覺使用鼻胃管不舒服而
自拔（如表一）。     
 
表 1 相關背景資料  (N=33) 
事件描述 個案數 比率(%) 
1.意識狀態 (1)清醒 3  9.09 
           (2)躁動 7 21.21 
           (3)混亂（人時地  
                     混淆） 
20 60.60 
           (4)植物人 3 9.09 
2 收案時間      (1)＜3 個月 15 45.45 
              (2)3-6 個月 14 42.42 
              (3)＞6 個月 4 12.12 
3.照顧者有經驗 





平均值：6.65%  閾值：4.88% 
圖 1 居家個案鼻胃管重複置換率折線圖 
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4.事件發生：通知居家護理師 23  69.7 
            自行更換 5 15.15 
            返急診室更換 4 12.12 
            由口餵食 1 3.03 
(三)鼻胃管重複置換原因分析： 
    查閱重複置換事件的記錄歸納原因有 5 項（如圖二）。 
 
圖 2 居家個案鼻胃管重複置原因柏拉圖 
 
1.鼻胃管重複置換率高之現況分析： 
    專案小組經文獻查證後，自擬結構式「鼻胃管照護技能評
值表」（如附件 1），委請 2 位擔任過 5 年以上居家護理經驗之護
理長進行專家效度，依據專家意見修正後，於 2009 年 3 月針對
重複置換鼻胃管之個案，在居家護理師家訪時進行查核，1 個月
 8 
時間共計 21 位照顧者接受前測。 
(1) 照顧者基本資料：國籍方面本籍佔 33.33％、印尼籍 52.38
％、越南籍 14.29％；使用約束情形調查：有 9 位使用保護性約
束帶（佔 42.86％），其中採用乒乓手套者 8 位、使用手套式約


























    上述之現況分析參見鼻胃管重複置換率高特性要因圖(如
圖 3)  
 
 















 (二)照顧者「鼻胃管照顧技能」正確率由 68.57％，提升至 90
％【目標值；提升 2 個標準差】。 
五、文獻查證 
(一)管路重複置換的安全問題及其影響 


















欄時拉扯約束帶(Maccioli, Dorman, Brown, Mazuski, McLean, 






























    依據所確立的問題，4 位小組成員討論並擬定解決方案，各




















1.防 範 鼻 胃
管 重 複 置




20 20 20 60 ○ 
1-2 訂定「防範鼻胃管重複置
換」紀錄表。 
20 20 18 58 ○ 
2.防 範 鼻 胃
管 重 複 置








18 18 16 52 ○ 
2-3 製作「手機鬧鐘答鈴」提
示，增強照顧者知能。 
16 12 12 40  
2-4 製作衛教影片，作為提供
照顧者照護之依據。 
12 12 4 28  
3.缺 乏 約 束




16 14 18 48 ○ 
3-2 創新「約束替代方案」之
物品。 
12 14 12 38  
4.鼻 胃 管 固




20 18 16 54 ○ 
4-2 創新鼻胃管安全固定用
物。 
18 18 18 54 ○ 










表 3 降低居家個案鼻胃管重複置換率之改善方案執行計劃表 
      時間  
 
活動項目  
































              
 
2.文獻查證  
              
   
3.資料分析及確
立問題  



















              
  
7.製作鼻胃管照
護 衛 教 單
（中、印、越）
版 
              
 
8.製作鼻胃管照
護 警 示 海 報
（中、印、越）
版 



















              




              
        
2.評值成效                
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分以上、○2 照顧者無照顧經驗、○3 個案曾經拔管。 
(4)製作鼻胃管照護衛教單張（中、印、越版）：內容分為預防
阻塞、鬆脫、拉扯、自拔及注意事項等五大類，商請仲介公司









(2)舉辦教育訓練：於 2009 年 4 月 28 日針對護理人員居家鼻胃
管固定標準，實施在職教育及實際操作練習。  
















圖 5 居家個案鼻胃管非計畫拔除率改善前後效果趨勢圖  
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表 4 照顧者鼻胃管照顧技能正確率       (N=21) 
項        目 
訓練前 訓練後 
人數 % 人數 % 
1.每日能確實執行鼻胃管膠帶
更換 
20 95.24 21 100 
2.鼻胃管黏貼及固定方法正確  16 76.19 21 100 
3.更換膠布時檢視鼻胃管位置  17 80.95 20 95.24 
4.管灌藥物有溶解 16 76.19 19 90.48 
5.管灌食物無顆粒或碎渣 15 71.43 21 100 
6.能正確執行約束替代方法  
（清楚、躁動混亂病人適用）  
7 33.33 17 80.95 
7.能正確為健側執行保護性約
束（清楚、躁動混亂病人適用） 




14 66.67 20 95.24 
9.翻身時能正確擺放鼻胃管  11 52.38 18 85.71 
10.移位時能正確擺放鼻胃管  10 47.62 19 89.48 
平  均   正 確  率 14.4 68.57  19.7 93.81  
 
八、結論 
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附件一 鼻胃管照護問卷表 
 
附件二 鼻胃管固定技術標準附件 
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附件三 標準流程 
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附件四 防範鼻胃管重複置換護理紀錄表 
 
附件五 衛教單張中文、印尼及越南文 
 
附件六 「防範鼻胃管重複置換預防鼻胃管拔除5部曲」中、印
及越文 
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